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Karya Tulis Ini Kupersembahkan Untuk:
♥   Pakpuh & Bupuh,, makasih atas segalanya yang telah diberikan padaku. Tanpa dukungan dari Pakpuh & Bupuh  mungkin aku belum tentu bisa seperti sekarang.
♥	Bapak & Mamak, walaupun aku tidak bisa selalu bersama kalian, tapi aku tetap sayang sama kalian dan aku tahu kalian juga sayang sama aku.
♥	Adikku Uwin, aku sayang sama kamu. Dan juga adikku Devi dan Dani, jangan nakal ya...
♥	Bang Wa’one, makasih ya atas kesabaran dan kepercayaannya ama aku.
♥	Syiva, Ndari, Mira, Laila, Lis, Endah, Deni, Echa dan temen-temenku yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu “Jangan lupain aku ya...”.














	Segala sesuatu tidaklah sesulit yang kita lihat, segala sesuatu lebih menguntungkan daripada yang kita duga, dan jika ada kemungkinan berhasil, maka hal itu akan benar-benar terjadi pada saat yang terbaik.

	Kemenangan hari ini bukanlah berarti kemenangan hari esok dan kegagalan hari ini bukan berarti kegagalan hari esok.  Dan tak ada yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma semua dilakukan dengan usaha dan do’a. 
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